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Uvodnik
Letos mineva že tretje leto, odkar so se raziskovalci Umetnostnozgodovinskega inštituta 
Franceta Steleta prvič po ustanovitvi Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica zapisali 
med njene stalne sodelavce. Pred tem je nekatere med nami pot na Delpinovo ulico zanesla 
le občasno, ko smo v bogati Tumovi knjižnici iskali težko dosegljive izdaje na primorski pro-
stor vezane strokovne literature ali pa poiskali moder nasvet dolgoletnega vodje Postaje in 
velikega poznavalca primorske zgodovine dr. Branka Marušiča. Tesnejše sodelovanje s Postajo 
nam je omogočil šele aplikativni raziskovalni projekt Mapiranje urbanih prostorov slovenskih 
mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti ali krajše Modmapng 
(L6-8262), pri katerem z našim inštitutom sodelujeta še Filozofska fakulteta in Fakulteta 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Projekt poleg ARRS 
sofi nancirata Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Mestna občina Nova Gorica in 
prav zadnja je v njem videla možnost za uresničitev dolgoletnih želja in nekaterih zastavljenih 
ciljev. Poleg tega, da je projekt na Raziskovalni postaji ZRC SAZU omogočil zaposlitev dveh 
mlajših inštitutskih kolegic, ki prihajata z Goriške, smo v sodelovanju z Goriškim muzejem 
pripravili prvo pregledno in bogato ilustrirano publikacijo najpomembnejših umetnostnih 
spomenikov Mestne občine Nova Gorica. S prispevki sodelavk s Postaje, ki mdr. izhajajo v 
Izvestju, smo med identitete mesta skušali dodati tudi zavedanje o Novi Gorici kot novona-
stalem modernističnem mestu ob meji, ki ima zaradi svojih specifi čnosti v Sloveniji in Evro-
pi prav posebno mesto. Sodelovanje z novogoriško občino se ne bo zaključilo s projektom 
Modmapng, saj ga bo Umetnostnozgodovinski inštitut ob podpori Raziskovalne postaje ZRC 
SAZU Nova Gorica nadaljeval z dodajanjem vsebin na spletni strani www.novagoricaart.si, ki 
širši javnosti predstavlja umetnostno dediščino Goriške, potekajo pa tudi raziskave za ume-
tnostno topografi jo Upravne enote Nova Gorica.
S projektom Modmapng so se vezi med ZRC SAZU in Mestno občino Nova Gorica doda-
tno okrepile in odprle nove poti za sodelovanje pri prihodnjih interdisciplinarno zastavljenih 
projektih Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica, ki bodo še naprej služili družbene-
mu in kulturnemu razvoju lokalne skupnosti in širše regije. 
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Vsem, ki boste že šestnajsto leto segli po našem Izvestju, 
želimo srečno novo leto 2020!
Sodelavci Raziskovalne postaje 
ZRC SAZU v Novi Gorici
